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VAREMÆRKER 
A 2087/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 10,10 
BRAVURA 
Bose GmbH, fabrikation af og handel med elektro­
niske apparater m.v., Obereschbacher Strasse 
118, D-6380 Bad Homburg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
Klasse 9: hi-fi højttalere. 
A 1594/81 Anm. 9. april 1981 kl. 13,02 
MIN#LTA 
Minolta Camera Co., Ltd., fabrikation og handel, 
30, 2-chome, Azuchi-machi, Higashi-ku, Osaka, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, foto­
grafiske, kinematograflske og optiske apparater og 
instrumenter samt apparater og instrumenter til 
vejning, måling og kontrol, regnemaskiner, ko­
pieringsapparater til diazotypi og blåtryk, elektro­
statiske, fotografiske og termiske samt andre ko­
pieringsapparater (ikke indeholdt i andre klasser), 
mikrofilm-, læse- og kopieringsapparater, planeta­
rier, faksimileapparater og apparater til fotografisk 
trykning (ikke indeholdt i andre klasser), dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til førnævn­
te varer, kufferter, etuier samt specielt udformede 
poser og tasker til fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser), optisk glas, optiske linser, optiske 
prismer og optiske fibre (tråde til lysoverføring). 
A 1909/81 Anm. 4. maj 1981 kl. 12,42 
HAVE M ANN' S 
A/S Aage Havemanns Eftf., fabrikation og handel. 
Vallensbækvej 46, 2620 Albertslund, 
klasse 9: elektriske apparater (ikke indeholdt i 
andre klasser), såsom elektriske overvågnings- og 
kontrolapparater, tyverialarmapparater, apparater 
til måling af elektricitet, elektricitetsmålere, kon­
taktpaneler, ringeapparater, sikringer, strygejern, 
strømfordelingstavler, transformatorer, bøjelige 
elektriske ledninger, kabler til elektriske lednings­
systemer, elektriske lysledninger, ledningssamlere, 
elektriske ledninger, batterier til opladning, elek­
trisk opvarmede hårkrølleapparater, elektrisk op­
varmede krølleapparater og elektriske rør, 
klasse 11: apparater og materiel til elektrisk op­
varmning, herunder elektriske varmeanlæg, elektri­
ske varmeapparater og elektriske radiatorer; elektri­
ske glødelamper med kultråd, med metaltråd eller 
med tråd af sjældne jordarter (metaller), væglamper, 
elektriske lommelamper og loftsarmaturer til elek­
triske lamper, samt elektriske apparater til madlav­
ning (kogning). 
A 5137/81 Anm. 1. dec. 1981 kl. 12,47 
0fflD\ 
Lykes Pasco Packing Company, a Corporation 
of the State of Florida, fabrikation og handel, P.O. 
Box 97, Dade City, Florida, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: frossen, koncentreret appelsinsaft. 
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A 2238/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,55 A 1926/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,45 
HALLIBURTON 
Halliburton Company, a corporation of the Sta­
te of Delaware, fabrikation, 1015, Bois d'Arc, P.O. 
Box 1431, Duncan, Oklahoma 73533, U.S.A. og 
Emmapark 3, 2595 ES Haag, Holland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige, fotografiske, landbrugs-, gartneri- og 
skovbrugsvidenskabelige formål (med undtagelse af 
skimmeldræbende midler og midler til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr), kunstharpikser og syntetiske 
harpikser som råstof, plastic som råstoffer i pulver-, 
flydende- eller pastaform, naturlig gødning og 
kunstgødning, ildslukningsmidler, hærde- og lodde-
midler, kemiske produkter til konservering af lev­
nedsmidler, garvestoffer, klæbestoffer til indu­
strielle formål, 
klasse 7: maskiner (ikke indeholdt i andre klasser), 
værktøjsmaskiner, motorer (undtagen til køretøjer), 
koblinger og drivremme (undtagen til køretøjer), 
store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, elek­
triske (herunder også radiotekniske), fotografiske, 
kinematograflske og optiske apparater og instru­
menter samt apparater og instrumenter til vejning, 
måling, signalering, kontrol, livredning og undervis­
ning, mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasse­
apparater og regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
klasse 12: transportmidler, midler til transport over 
land, i luften og over vand. 
f 
Donald Cameron Holdings Limited, fabrikation 
og handel. Westgate House, Chalk Lane, Epsom, 
Surrey, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: gaskomfurer og gasovne. 
A 2082/81 Anm. 14. maj 1981 kl. 12,41 
• • •• 
• ••• 
A H S 
A 1915/81 Anm. 5. maj 1981 kl. 12,14 
EPIC 
Kimperly-Clark Corporation, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Neenah, Wisconsin 54956, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: varer fremstillet af absorberende papir, 
nemlig håndklæder, ansigtsservietter, aftørrings-
klude, viskestykker, toiletpapir, servietter til toilet­
te, bordservietter, 
klasse 21: klude til aftørring, afstøvning og rengø­
ring, 
klasse 24: tekstilvarer, eller varer fremstillet af 
ikke-vævede, tekstillignende stoffer, nemlig borddu­
ge, dækkeservietter, viskestykker, vaskeklude samt 
håndklæder. 
American Hospital Supply Corporation, a cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, One American Plaza, Evanston, Illinois 
60201, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, 
klasse 5 (med undtagelse af varer til dental brug), 
klasse 9, 
klasse 10 (med undtagelse af varer til dental brug), 
klasserne 24 og 25. 
A 3964/81 Anm. 23. sept. 1981 kl. 9,06 
STAR PANEL 
Oscar Peschardt & Co. A/S, handel, Frederiks­
berg Allé 17, 1820 København V, 
klasse 19: paneler af krydsfiner. 
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A 1302/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,31 
FLUORISTAT 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: tilsætningsstoffer til brug ved industriel 
fremstilling af tandplejemidler med forfaldshindren-
de virkning, nemlig natriumfluorid. 
A 2518/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,31 
CHRISTGAU 
Ali Kaffe A/S, fabrikation og handel. Tagtækker-
vej 8, Odense, 
klasse 30: kaffe. 
A 2545/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,26 
LEXIS 
The Mead Corporation, fabrikation, World Head-
quarters, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, 
Ohio 45463, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder videnskabelige apparater og 
instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, 
elektroniske apparater og instrumenter (ikke in­
deholdt i andre klasser), datamaskiner, tastaturer til 
datamaskiner, videoapparater, fotokopieringsappa-
rater, edb-udskrivningsapparater, telefonapparater 
og -udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), bogholde-
ri- og regnemaskiner, hulkortmaskiner, databehand-
lingsapparater, maskinlæsbare programmer og in­
struktioner eller lagrede oplysninger, alt i form af 
hulkort, hulbånd, microfilm, microfiche eller mag­
netbånd, undervisningsapparater og -instrumenter, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle de nævnte varer, 
klasse 16, herunder papir og papirartikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), kort- og papartikler (ikke 
indeholdt i andre klasser), papirhandlervarer, tryk­
sager, aviser, tidsskrifter, bøger, opslagsbøger og 
-kartoteker, alfa-numeriske tastaturapparater som 
del af skrivemaskiner, instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), udskrivnings-
papir med og uden informationer til datamaskiner, 
klasse 35, 
klasse 42: juridiske undersøgelser under brug af 
datamaskiner. 
A 2779/81 Anm. 3. juli 1981 kl. 12,48 
BOLACO 
Bolaco Holding AG, finansieringsvirksomhed, c/o 
dr. jur. Hugo Waser, Kehrsitenstrasse 12, CH-
6362 Stansstad, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: automatiske ventiler (ikke maskindele), 
især afluftningsventiler til tankanlæg (stationære 
og mobile, herunder skibe). 
A 3188/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 9,05 
FACIAL 3 
Institut Jeanne Gatineau S.A., fabrikation og 
handel, 116, Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfumerivarer og skønhedspræparater, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, ansigtscre-
me, toiletvand og toiletpudder, præparater til smink­
ning, tandplejemidler, sæbe. 
A 4136/81 Anm. 5. okt. 1981 kl. 9,06 
ivarsson 
Torben Ivarsson A/S, handel. Skibbroen 16, 6200 
Åbenrå, 
klasse 19: facadeplader af beton, herunder sådanne 
belagt med natursten, betonsten til facadebeklæd­
ning. 
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A 3757/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 12,32 
ilmo/il 
VEB Werk fur Technisches Glas, fabrikation, 
Strasse der DSF 1, 6300 Ilmenau, Den tyske de­
mokratiske Republik, 
prioritet: fra den 16. marts 1981, anm.nr. 643499, 
Den tyske demokratiske Republik, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: af kiselglas fremstillede redskaber og 
apparater til laboratoriebrug, nemlig kolber, gløde-
og inddampningsskåle samt bægerglas; kiselglasdele 
til halvlederindustrien, herunder recipientklokker; 
klasse 11: kiselglas til brug i lysteknikken, nemlig 
kiselglasdele til kviksølvhøjtrykslamper, halogen­
lamper, halogen-metaldamplamper og til lamper 
med ultraviolet lysafgivelse, ingen af de nævnte 
varer til medicinsk brug; 
klasse 21: rør af kiselglas (ikke til videnskabelig 
brug og ikke indeholdt i andre klasser). 
V.A. 2713/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 12,55 
WOC'S 
Peter Larsen, konsulentvirksomhed, Jacob Lind-
bergsvej 19, 2400 København NV, 
klasse 9. 
V.A. 2715/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 12,57 
3 FLOW 
UCC International Limited, fabrikation og handel, 
International House, Thetford, Norfolk IP24 
3BZ, Storbritannien, 
prioritet: fra den 16. december 1981, anm.nr. 
1166676, Storbritannien, for så vidt angår filtre til 
væsker og gasser, oliefiltre (ikke dele af smørings-
systemet til forbrændngsmotorer), filtre til olie-hy-
drauliske kredsløb, dele og tilbehør til alle de nævnte 
varer, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11. 
A 4388/81 Anm. 19. okt. 1981 kl. 9,17 
honcMt 
Firmaet Diafarm v/Johs. Gjelstrup, handel. Dia­
navej 7, 7100 Vejle, 
klasse 5. 
V.A. 2602/82 Anm. 8. juni 1982 kl. 12,33 
MOBILZINC UNI-PAK 
Mobil Oil Corporation, a corporation of the 
State of New York, fabrikation og handel, 150, 
East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler. 
V.A. 2712/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 12,54 
CEDELAX 
Salve S.A., fabrikation og handel, 17, Rue des 
Pierres-du-Niton, 1207 Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 5, 29 og 32. 
V.A. 2722/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 10,30 
^Grønne 
GAOTemBGKTy 
Dansk Ost A.m.b.a. af 17.6.1977, handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
V.A. 2777/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,24 
THE NEW YORK TIMES 
INFORMATION-BANK 
The New York Times Company, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 229, 
West 43rd Street, New York, N.Y. 10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 16, herunder tryksager, 
klasse 42: informationsoplagring og -fremkaldelse. 
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V.A. 2633/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,44 V.A. 2700/82 
inbelsab 
International Telecommunications Satellite 
Organization, kommunikationsvirksomhed, 490, 
L'Enfant Plaza, S.W. Washington D.C. 20024, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 38, især kommunikationsvirksomhed via 
satellit. 
V.A. 2665/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,46 
SERVACC 
Industrie- en Handelsonderneming Bij stede 
B.V., fabrikation og handel Industrieweg 66, 8071 
CW Nunspeet, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 37: udlejning af stiger, stilladser og hænge­
platforme. 
V.A. 2698/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 9,03 
i3t£e 
øst Jydske slagterier amba, fabrikation og handel 
Torvegade 5, 8850 Bjerringbro, 
klasse 29. 
Anm. 15. juni 1982 kl. 12,26 
PERIFLOW 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder medicinske instrumenter. 
V.A. 2701/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 12,27 
PERIVEIN 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder medicinske instrumenter. 
V.A. 2706/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 12,32 
BLADE HUNNER 
The Blade Runner Partnership, a California Ge­
neral Partnership, fabrikation og handel, 1901, 
Avenue of the Stars, Suite 666, Los Angeles, 
Californien 90067, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasserne 14, 16, 25 og 28. 
V.A. 2709/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 12,51 
LUMIRIX 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
V.A. 2724/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 11,45 
Marina Danish Seafoods A/S, fabrikation og han­
del, Sundsholmen 12, 9400 Nørresundby, 
klasse 29. 
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V.A. 2642/82 Anm. 10. juni 1982 kl. 12,48 
ROCCAGRAF 
Eric Rahmqvist AB, fabrikation og handel, Vård-
husvågen 7, box 825, S-181 08 Lidingo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1: lim og klister (ikke kontorartikler), 
klasse 16: lim og klister (kontorartikler). 
V.A. 2667/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,48 
Vernitron Corporation, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 2001, 
Marcus Avenue, Lake Success, New York 11042, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 7, 9 og 10. 
V.A. 2670/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,51 
MATERNA 
Société Anonyme Sodireg, fabrikation, 103, Bou­
levard Mac Donald, 75000 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 2672/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,53 
also on cassette 
CBS Inc., fabrikation, 51, West 52 Street, New 
York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder grammofonplader, spolebånd, 
kassettebånd og andre lydgengivelsesindretninger, 
videoplader. 
V.A. 2678/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 9,05 
X X X  
A/S Sjællands Privatslagteri, slagterivirksomhed, 
Ingerslevsgade 42, 1705 København V, 
klasse 29. 
V.A. 2679/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 9,06 
V.A. 2671/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,52 
BARUFFA 
Unil-It S.p.A., fabrikation, Via Nino Bonnet 10, 
20154 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
MMM 
A/S Sjællands Privatslagteri, slagteri virksomhed, 
Ingerslevsgade 42, 1705 København V, 
klasse 29. 
8.12.82 
V.A. 2669/82 Anm. 11. juni 1982 kl. 12,50 
BAYLITEX 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske præparater til industrielle formål, 
nemlig hjælpemidler til brug i farverier og i tekstil­
industrien, 
klasse 2, herunder farver, udelukkende til brug i 
tekstilindustrien, farvestoffer, farvemidler. 
V.A. 2680/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 9,07 
Skibsmæglerfirmaet Jørgen Schultz, skibsmæg­
lervirksomhed, Bethesdagade 1, 4400 Kalund­
borg, 
klasserne 39 og 42. 
V.A. 2708/82 Anm. 15. juni 1982 kl. 12,50 rnp] 
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., fabrika­
tion og handel, 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 
Osaka Prefecture, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især pladetallerkener, pladespillere, pick-
up-arme, stereofoniske pick-up-hoveder. 
639 
V.A. 2723/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 10,31 
DANISH MAID 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, 8000 Århus C, 
klasse 30: brød, kiks og kager. 
V.A. 2725/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 12 
bmc 
Buckbee-Mears Company 
Buckbee-Mears Company, fabrikation og handel, 
245, E. 6th St., St. Paul, Minnesota 55101, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: præcisionsmetaldele fremstillet ved æts­
ning eller elektroformning, nemlig elektriske kreds-
løbsledere, elektriske konnektorer, trykte kredsløb, 
elektroder, hulmasker til farvefjernsynsbilledrør. 
V.A. 2728/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 12,32 
Island Artists Limited, fabrikation og handel, 
West Bay Street, Nassau, Bahamas, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder spillefilm, audio-visuelle bånd, 
plader og apparater; grammofonplader og indspillede 
magnetbånd, 
klasse 16, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
V.A. 2768/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 9,09 
BENZLER-SALA GEAR 
Benzler & Co. Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Tenngatan 2, Box 903, 601 19 Norrkoping, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Advokat Peter Alsted, København, 
klasse 7. 
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V.A. 2684/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 10,50 
GLUEMIN 
Danmark Protein A/S, fabrikation og handel, Su­
matra vej, 8000 Århus C, 
klasse 1: bindemidler til fremstilling af fodermidler, 
proteiner som råmateriale og emulgeringsmidler, 
herunder sådanne til brug ved fabrikation af næ­
ringsmidler, 
klasserne 5, 29 og 31. 
V.A. 2771/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 11,55 
V.A. 2688/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 12,31 
Øtker A/S, fabrikation og handel. Lyskær 13, 2730 
Herlev, 
klasserne 29 og 30. 
Peachtree Software Incorporated, fabrikation og 
handel, 3445, Peachtree Road, N.E. Atlanta, 
Georgia 30326, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
V.A. 2692/82 Anm. 14. juni 1982 kl. 12,47 klasserne 9, 16, 41 og 42. 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio 
44316, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, herunder dæk til køretøjer. 
V.A. 2762/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 9,02 
NÆRKONTAKT 
ASX 1242 A/S, handel. Vognmagergade 11, 1148 
København K, 
klasse 16. 
V.A. 2773/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,20 
BODYLET 
Jens Krøjgaards Trikotagefabrik A/S, fabrika­
tion og handel, Hammerum, 7400 Herning, 
klasse 25. 
V.A. 2775/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,22 
KNITWIT 
Knit Fabric Centre Franchise Pty, Limited, fa­
brikation og handel, 100, Walker Street, North 
Sydney, 2060 New South Wales, Australien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 16 og 41. 
V.A. 2770/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 11,28 
PANTA REI 
Karl Johan Jaurup, naturlægevirksomhed. Sten­
løkken 39, 3460 Birkerød, 
klasse 5. 
V.A. 2789/82 Anm. 21. juni 1982 kl. 9,01 
MATILDE PISKEFRYS 
Danish Longlife Milk A.m.b.A., fabrikation og 
handel, Ryesgade 53 B, 2100 København 0, 
klasserne 29 og 30. 
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V.A. 2729/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 12,33 
ORTIC 
Dobel AB, forædlingsvirksomhed, 781 84 Bor-
långe, Sverige, 
prioritet: fra den 28. december 1981, anm.nr. 81-
6969, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 42: udførelse af beregninger til grund for 
værktøjskonstruktioner. 
V.A. 2731/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 12,41 
BIOFRESH 
Burlington Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 3330, 
West Friendly Avenue, Greensboro, North Caro­
lina, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: tæpper, løbere og forliggere. 
V.A. 2738/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 12,47 
LORÉ 
Keraflor B.V., fabrikation og handel, 1-9, Dr. 
Poelsstraat, Reuver, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især byggematerialer (ikke af metal), 
herunder teglsten og fliser, 
klasse 21, især pottemagervarer til blomsterhandle­
re, lertøj, fajance, keramik og stentøj (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
V.A. 2779/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,26 
ARTEK 
Oy Artek Ab, fabrikation og handel, Centralgatan 
3, 00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: møbler. 
V.A. 2790/82 Anm. 21. juni 1982 kl. 9,02 
SORBOTHANE 
Frokost ApS, fabrikation og handel. Værksteds-
vej 8, 6000 Kolding, 
klasserne 5, 10 og 25. 
V.A. 2793/82 Anm. 21. juni 1982 kl. 11,55 
/Ipostrof 
Mia Timm og Ole Thestrup, forlagsvirksomhed, 
Berggreensgade 24, 2100 København 0, 
mærket er udført i farver, 
klasse 41: bogforlagsvirksomhed. 
V.A. 2794/82 Anm. 21. juni 1982 kl. 12,10 
XnnICp D 
Sanken Electric Co., Ltd., fabrikation og handel, 6-
3, Kitano 3-chome, Niiza-shi, Saitama-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
V.A. 2797/82 Anm. 21. juni 1982 kl. 12,32 
RIG-FIX 
Leif Brinckmeyer Olsen, fabrikation, Hvidtjør­
nen 34, 2791 Dragør, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande). 
V.A. 2799/82 Anm. 21. juni 1982 kl. 12,39 
UPSTENE 
Pharmuka Laboratoires, fabrikation og handel, 
35, Quai du Moulin de Cage, 92231 Gennevilliers, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: anti-depressive medikamenter. 
V.A. 2803/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 10,01 
DEERI 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., han­
del, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, 
klasse 29: æg, ost, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt. 
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V.A. 2735/82 Anm. 16. juni 1982 kl. 12,45 
Hjflack/ 
Cavendibh 
\ NqI i 
PIPE TOBACCO 
Exeptionally Mild, Delightfully Aroma tic 
50g 
Martin Brinkmann Aktiengesellschaft, fabrika­
tion og handel, Dotlinger Strasse 4, Bremen, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: pibetobak. 
V.A. 2756/82 Anm. 17. juni 1982 kl. 12,45 
TERATHANE 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market St., Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: polyæter glykol. 
V.A. 2781/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,28 
AYUDANT 
Societå Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts & 
C., fabrikation og handel, 4, Via Antonio da Noli, 
50127 Firenze, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske specialiteter. 





Scandinavian Airlines System Denmark-
Norway-Sweden, transport og opbevaringsvirk-
somhed, 161 87 Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 16, 35 og 41. 
V.A. 2828/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 9,03 
ICE SHAKE 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hovedve­
jen 155, 2600 Glostrup, 
V.A. 2780/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,27 klasse 30: spiseis. 
BARESI 
Casa Tolomei S.r.l., fabrikation og handel. Via 
Montanini 66, Siena, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: olivenolie, konserverede og syltede frug­
ter og grøntsager, flåede tomater, 
klasse 30: dej varer, herunder pastaprodukter. 
V.A. 2829/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 9,04 
IS SHAKE 
Premier Is A/S, fabrikation og handel. Hovedve­
jen 155, 2600 Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
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V.A. 2807/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 10,33 
KEJSER 
Creaps Udviklingsfirma ApS, udviklingsvirksom­
hed, Gammeltorv 8, 1457 København K, 
klasse 31: hunde- og kattefoder og fodertilskud (ikke 
medicinsk). 
V.A. 2811/82 Anm. 22. juni 1982 kl. 10,37 
S. C. Sørensen Engros A/S, handel, Søndergade 
3, 8900 Randers, 
klasserne 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 17, 19, 37, 39 og 42. 
V.A. 2834/82 Anm. 23. juni 1982 kl. 10,30 
ROC ̂  
TRÅDE MARK 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Shantung Branch, 
fabrikation og handel, 8, Tientsin Road, Tsintao, 
Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 25, især støvler, sko og tøfler. 
V.A. 2757/82 Anm. 17. juni 1982 kl. 12,46 
ESCAL-AIRE 
Otis Elevator Company, a Corporation of the 
State of New Jersey, fabrikation, 10, Farm 
Springs, Farmington, Connecticut 06032, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: rullende trapper og dele deraf. 
V.A. 2758/82 Anm. 17. juni 1982 kl. 12,47 
Imec S.p.A., fabrikation. Via Airoldi 5, Paderno 
D'Adda (Como), Italien, 
prioritet; fra den 12. marts 1982, anm. nr. 18006c/82, 
Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
V.A. 2785/82 Anm. 18. juni 1982 kl. 12,32 
NUTRALIA 
L'Oréal, societe anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
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Rettelse til Reg.Tid. nr. 42A/82 pag. 608 
4) Notits berigtiges til; 
Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Flakt Aktiebolag, og anmeldelsen er begrænset til at angå: 
klasserne 1-29, 31-42. 
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